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INTISARI 
Tanda tangan merupakan atribut biometrik yang penting dari seseorang 
atau individu yang dapat digunakan sebagai identitas diri. Penggunaan tanda 
tangan merupakan cara yang umum dan tradisional yang sering digunakan sebagai 
identitas yang sah. Hal ini membuat keberadaan tanda tangan menjadi penting,
sehingga diperlukan adanya sistem yang digunakan untuk memberi pengamanan 
supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berbagai 
pendekatan telah diusulkan dalam pengembangan identifikasi dan verifikasi tanda 
tangan yang bertujuan untuk meminimalkan tindak kecurangan yaitu pemalsuan 
tanda tangan.         
 Penelitian ini akan membahas tentang identifikasi dan verifikasi tanda 
tangan untuk mendapatkan keasliannya. Proses ini terdiri atas dua bagian utama 
yaitu tahap pelatihan dan pengujian. Ukuran citra yang digunakan adalah 256x256 
piksel. Pada tahap pelatihan, citra tanda tangan dikenai beberapa proses yaitu 
threshold, alihragam wavelet, normalisasi dan kemudian akan dilatih dengan 
menggunakan algoritma Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation. Tahap
pengujian memiliki proses yang sama seperti pada tahap pelatihan namun di akhir 
proses akan dilakukan perbandingan antara data citra yang telah tersimpan dengan 
citra pembanding.        
 JST dapat bekerja secara optimal apabila dilatih dengan menggunakan data 
input yang sudah dipertimbangkan ukuran, parameter, dan jumlah node  pada 
jaringan. Hasil optimal didapat dengan menggunakan JST yang memiliki dua 
hidden layer,masing-masing 20 dan 10 node, alihragam wavelet Haar pada level 
4,dan learning rate 0,12. Pelatihan dan pengujian pada tahap identifikasi, masing-
masing memberikan akurasi sebesar 95,56% dan 100%. Pelatihan dan pengujian 
pada tahap verifikasi, masing-masing memberikan akurasi sebesar 100% dan 
96,67%. 
Kata Kunci : Tanda Tangan, Identifikasi, Verifikasi, Backpropagation, Wavelet, 
JST 
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ABSTRACT 
The signature is an important biometric attributes of a person or individual 
who can be used as identification. Signature is a common and traditional ways are 
often used as a valid ID. This makes the presence of a signature to be important, 
so we need a system that used to provide security in order not to be abused by 
irresponsible parties. Various approaches have been proposed in the development 
of identification and verification of signatures which aims to minimize fraud that 
forged the signature.         
 This study will be discussed on the identification and verification of 
signatures for authenticity. This process consists of two main parts, training and 
testing phase. Image size is 256x256 pixel used. In training phase, the image of 
the signature subject to several prosesses that threshold, the transformation 
wavelet, normalized and then be trained by using algorithm Artificial Neural 
Network (ANN) backpropagation. The testing phase has the same process as in 
the training phase but at the end of the process will be a comparison the image 
data that has been stored with the image comparison.     
 ANN can perform optimally when trained using input data that has been 
taken into consideration the size, parameters, and the numbers of nodes on the 
network. optimal results are obtained by using a neural network has two hidden 
layers, each of 20 and 10 nodes, the transformation of Haar wavelet at level 4 and 
learning rate of 0,12. Training and testing in the identification phase, each 
providing an accuracy of 95,56% and 100%. Training and testing on the 
verification phase, each providing an accuracy of 100% and 96,67% 
Keyword : Signature, Identification, Verification, Backpropagation, Wavelet, 
ANN 
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